





Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà îïèñàíèþ ðåçóëüòàòîâ ýêîíîìåòðè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ
ðîññèéñêîé è áåëîðóññêîé ýêîíîìèê íà îñíîâå ìåòîäîëîãèè LAM-3. Ìîäåëü LAM-3 ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé ïîñëåäíþþ ðàçðàáîòêó èç ñåðèè ìîäåëåé LAM (Long-run Adjustment
Model), ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ êâàðòàëüíîãî ìîäåëèðîâàíèÿ è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ýêîíî-
ìèê ñòðàí Âîñòî÷íîé Åâðîïû. Îáñóæäàþòñÿ ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè ìîäåëåé ñåðèè
LAM-3 è ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ ïîñòðîåíèåì LAM-ìîäåëåé äëÿ ïåðåõîäíûõ ýêîíîìèê
Ðîññèè è Áåëàðóñè. Ïðèâîäèòñÿ îïèñàíèå ðàçðàáîòàííîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ
GIRAF, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïîñòðîåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ìîäåëåé ñåðèè LAM-3, à òàê-





(1991)] è [Handbook on Applied Econometrics (1999)]). Äîñòîèíñòâîì äàííîãî ïîäõîäà,
ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ýêîíîìåòðè÷åñêèå ìîäåëè, îñíîâûâàÿñü íà ìîäåëÿõ è çàêîíîìåðíîñòÿõ
ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè, ïðèäàþò èì êîëè÷åñòâåííóþ ôîðìó âûðàæåíèÿ. Ýòî äåëàåò ýêîíî-
ìåòðè÷åñêèå ìîäåëè íå òîëüêî äîñòóïíûìè äëÿ ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ, íî è ïîçâîëÿåò
ïðîâåðÿòüèõàäåêâàòíîñòüíàîñíîâåðåàëüíûõäàííûõ.Ïðèýòîìýêîíîìåòðè÷åñêèåìîäåëè
ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ðåøåíèÿ äîñòàòî÷íî øèðîêîãî êðóãà çàäà÷ èññëåäîâàíèÿ, âêëþ-
÷àÿ àíàëèç ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé ìåæäó ýêîíîìè÷åñêèìè ïåðåìåííûìè, ïðîãíî-
çèðîâàíèå çíà÷åíèé ýêîíîìè÷åñêèõ ïåðåìåííûõ, ïîñòðîåíèå è âûáîð âàðèàíòîâ (ñöåíàðè-
åâ) ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè íà îñíîâå èìèòàöèîííûõ ýêñïåðèìåíòîâ ñ ìîäåëüþ. Â ïîñëåä-
íèå ãîäû ýêîíîìåòðè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå âñå àêòèâíåå èñïîëüçóåòñÿ èññëåäîâàòåëÿìè
ñòðàíÑÍÃ[ÌàêàðîâÂ.Ë.èäð.(2001); ÕàðèíÞ.Ñ.èäð.(2003); ÌàëþãèíÂ.È.èäð.(2005); Õàðèí
Þ.Ñ. è äð. (2004)] äëÿ àíàëèçà êàê îòäåëüíûõ âàæíåéøèõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé,
òàê è ãðóïï âçàèìîñâÿçàííûõ ïîêàçàòåëåé íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè. Îäíàêî ïî-ïðåæíåìó
îñòàåòñÿ àêòóàëüíîé çàäà÷à ðàçðàáîòêè ýêîíîìåòðè÷åñêîé ìîäåëè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìè-
êèâöåëîì.Ïðèðàçðàáîòêåòàêîéìîäåëèïðåäñòàâëÿåòñÿâàæíûìó÷åòîïûòàýêîíîìåòðè÷å-






1 Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé ïîëó÷åíû ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ïðîãðàììû INTAS â ðàìêàõ ïðîåêòà
¹03-51-3714 «Nonstationary multivariate and nonlinear econometric models: theory and applications».çíà÷åíû äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ êðàòêîñðî÷íîãî è ñðåäíåñðî÷íîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ, à òàêæå
äëÿîöåíêèâëèÿíèÿýêîíîìè÷åñêîéïîëèòèêèè«øîêîâûõ»âîçäåéñòâèéíàâàæíåéøèåìàêðî-
ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè. Â îñíîâå ìíîãèõ ìîäåëåé ëåæèò «ìåõàíèçì êîððåêöèè îøèáîê»
[EngleR.F., GrangerC.W.J.(1987)].Ìîäåëè, äîïóñêàþùèåòàêíàçûâàåìóþêîððåêöèþîøèáîê,
ïîçâîëÿþò èñïîëüçîâàòü èíôîðìàöèþ î äîëãîñðî÷íîé ðàâíîâåñíîé çàâèñèìîñòè (long-run
equilibriumrelationships)ìåæäóñîâìåñòíîàíàëèçèðóåìûìèíåñòàöèîíàðíûìè(êîèíòåãðèðî-
âàííûìè) âðåìåííû´ìè ðÿäàìè â âèäå êîèíòåãðàöèîííûõ ñîîòíîøåíèé ïðè ìîäåëèðîâàíèè
ñòàöèîíàðíûõ êðàòêîñðî÷íûõ (îäíîïåðèîäíûõ) èçìåíåíèé (short-run relationships) àíàëèçè-
ðóåìûõ ïåðåìåííûõ. Òðàäèöèîííî èñïîëüçóåìûé äëÿ ïîñòðîåíèÿ ìîäåëåé êîððåêöèè îøè-
áîê ïîäõîä Éîõàíñåíà [Johansen S. (1996)], ïðåäïîëàãàåò ëèíåéíîñòü êîèíòåãðàöèîííûõ ñî-
îòíîøåíèé, à òàêæå ïîñòîÿíñòâî ïàðàìåòðîâ ìîäåëè. Â ñëó÷àå ïåðåõîäíîé ýêîíîìèêè îáà
ýòè ïðåäïîëîæåíèÿ ìîãóò íàðóøàòüñÿ âñëåäñòâèå ñòðóêòóðíûõ èçìåíåíèé, îáóñëîâëåííûõ
ïðîèñõîäÿùèìè â ïåðåõîäíûé ïåðèîä ïðîöåññàìè ïðèâàòèçàöèè, ëèáåðàëèçàöèè è ðåñò-
ðóêòóðèçàöèè. Äðóãèì ïðåïÿòñòâèåì äëÿ äîñòèæåíèÿ ïðèåìëåìîé òî÷íîñòè îöåíèâàíèÿ ïà-
ðàìåòðîâìîäåëè, à, ñëåäîâàòåëüíî, èòåñòèðîâàíèÿàäåêâàòíîñòèñïîìîùüþòðàäèöèîííûõ
ìåòîäîâ ìîãóò áûòü òèïè÷íûå äëÿ ïåðåõîäíûõ ýêîíîìèê êîðîòêèå âðåìåííû´å ðÿäû çíà÷å-
íèé èñïîëüçóåìûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïåðåìåííûõ.
Âñå ýòî îáóñëîâëèâàåò íåîáõîäèìîñòü ðàçðàáîòêè ýêîíîìåòðè÷åñêèõ ìîäåëåé ñ çàâèñÿ-
ùèìè îò âðåìåíè ïàðàìåòðàìè êîððåêöèè îøèáîê îòíîñèòåëüíî íåëèíåéíûõ çàâèñèìî-
ñòåé, äëÿîöåíèâàíèÿêîòîðûõïðèìåíÿþòñÿìåòîäû, âìåíüøåéñòåïåíèçàâèñÿùèåîòîáúå-
ìà èìåþùèõñÿ äàííûõ. Ê ÷èñëó óêàçàííûõ ìîäåëåé îòíîñÿòñÿ ìîäåëè ïåðåõîäíûõ ýêîíîìèê
ñòðàí Âîñòî÷íîé Åâðîïû ñåðèè LAM (Long-run Adjustment Model). Ïîäðîáíîå ýêîíîìèêî-
ìàòåìàòè÷åñêîå îïèñàíèå ìîäåëè LAM-3 äàåòñÿ â ðàáîòàõ [Charemza W.W., Strzala K. (1997);
Charemza W.W., et al. (2002)].
Â äàííîé ñòàòüå îïèñûâàþòñÿ ñëåäóþùèå îñíîâíûå ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé: ïðèíöèïû
îðãàíèçàöèè ìîäåëåé ïåðåõîäíûõ ýêîíîìèê ñåðèè LAM-3; êðàòêîå ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíî-
âàíèå äàííîé ìîäåëè è ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ åå ïîñòðîåíèåì äëÿ ïåðåõîäíûõ ýêîíîìèê;
ðàçðàáîòàííîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå äëÿ ïîñòðîåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ LAM-3, à òàêæå
ðåçóëüòàòû, ñâÿçàííûå ñ îöåíêîé âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ðàçðàáîòàííûõ ìîäåëåé íà-
öèîíàëüíûõ ýêîíîìèê.
1.  Принципы организации моделей переходных экономик серии LAM 3
Èçíà÷àëüíîìîäåëüLAMáûëàðàçðàáîòàíàâÖåíòðåìàêðîýêîíîìè÷åñêèõèôèíàíñîâûõ
äàííûõ (Macroeconomic and Financial Data Center) óíèâåðñèòåòîâ Ãäàíüñêà (Ïîëüøà) è Ëåé-
ñòåðà (Âåëèêîáðèòàíèÿ) äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ è ïðîãíîçèðîâàíèÿ âîñòî÷íî-åâðîïåéñêèõ
ýêîíîìèê â ïåðåõîäíûé ïåðèîä. Ðàííèå âåðñèè ìîäåëè (LAM-CS-1 è LAM-PL-1) áûëè ïî-
ñòðîåíû â 1993 ãîäó äëÿ ýêîíîìèê ×åõîñëîâàêèè è Ïîëüøè è èñïîëüçîâàëèñü äëÿ ìîäåëè-
ðîâàíèÿïðîöåññîâïðèâàòèçàöèè.ÌîäåëèñåðèèLAM-2íà÷àëèèñïîëüçîâàòüñÿñ1993ãîäà
äëÿ ïîêâàðòàëüíîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ âàæíåéøèõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé
×åõèè, Ýñòîíèè, Âåíãðèè, Ëàòâèè, Ëèòâû, Ïîëüøè, Ñëîâàêèè, Ðóìûíèè [Charemza W.W.,
Strzala K. (1997)].
ÎñíîâíûìíåäîñòàòêîììîäåëèLAM-2áûëîîòñóòñòâèåóðàâíåíèé, îïèñûâàþùèõïîêàçà-
òåëè ïîòðåáëåíèÿ è èíâåñòèöèé. Ýòî íå ïîçâîëÿëî îáåñïå÷èòü çàìêíóòîñòü ìîäåëè íà îñíî-







































































äåëÿõ ñåðèè LAM-3 [Charemza W.W., et al. (2002)] ïîìèìî óñòðàíåíèÿ äàííîãî íåäîñòàòêà,
ñäåëàíûíåêîòîðûåäðóãèåèçìåíåíèÿâñòðóêòóðåìîäåëè.Â÷àñòíîñòè, ëèíåéíûéìåõàíèçì
êîððåêöèè îøèáîê (error correction mechanism) çàìåíåí íà áèëèíåéíûé (bilinear correction
mechanism). Îäíàêî â öåëîì ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè ìîäåëè è åå íàçíà÷åíèå ñîõðàíèëèñü
è ñîñòîÿò â ñëåäóþùåì.
1. Ìàëûéðàçìåðìîäåëè. Ìîäåëü LAM-3 ÿâëÿåòñÿ ìàëîé êâàðòàëüíîé ýêîíîìåòðè÷åñêîé
ìîäåëüþ, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ àíàëèçà è êðàòêîñðî÷íîãî (äî îäíîãî ãîäà) ïðîãíîçèðîâà-
íèÿ âàæíåéøèõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé, âêëþ÷àÿ: ïîêàçàòåëè èíâåñòèöèé, äîõî-
äîâ è ïîòðåáëåíèÿ, èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí, çàðàáîòíóþ ïëàòó, çàíÿòîñòü â ãîñóäàðñò-
âåííîì è ÷àñòíîì ñåêòîðàõ ýêîíîìèêè, áåçðàáîòèöó, ñïðîñ íà äåíüãè, ïðîìûøëåííîå ïðî-
èçâîäñòâî, èìïîðò, ýêñïîðò è ÂÂÏ.
2. Óïðàâëÿåìîñòü è ïðîñòîòà ñîïðîâîæäåíèÿ ìîäåëè, âîçìîæíîñòü êîððåêòèðîâêè
è îáíîâëåíèÿ ïðè ïîñòóïëåíèè íîâûõ äàííûõ.
3. Ñîõðàíåíèå ñòðóêòóðû ìîäåëè. Ìîäåëè LAM äëÿ ðàçëè÷íûõ íàöèîíàëüíûõ ýêîíîìèê
èìåþòîäèíàêîâóþñòðóêòóðó.Ýòîóñëîâèåîçíà÷àåò, ÷òîìîäåëèäëÿðàçëè÷íûõñòðàíîòëè÷à-
þòñÿ òîëüêî çíà÷åíèÿìè ïàðàìåòðîâ è âêëþ÷àþò: âñåãî óðàâíåíèé è òîæäåñòâ — 25; èç íèõ
äîëãîñðî÷íûõçàâèñèìîñòåé(long-runrelationships)—4; êðàòêîñðî÷íûõçàâèñèìîñòåé(short-
runrelationships)—2 1 ,âò î ì÷ è ñë å :9ò î æä å ñ ò âè1 2ñ ò î õ à ñ ò è ÷ å ñ ê è õó ð à â í å í è é( 7è çê î ò î ð û õ
âêëþ÷àþò áèëèíåéíûå êîìïîíåíòû).
4. Â îñíîâå LAM-3 ëåæèò ìîäåëü áèëèíåéíîé âåêòîðíîé àâòîðåãðåññèè (Bilinear Vector
AutoRegressive model— BiVAR).
Ïðîèëëþñòðèðóåì ñâîéñòâî áèëèíåéíîñòè íà ïðèìåðå ïðîñòåéøåé ìîäåëè àâòîðåãðåñ-
ñèè ñ áèëèíåéíûì êîìïîíåíòîì:
yt=yt–1+	1xt+	2xtut–1+ut, t=1,2,…,T, (1)
ãäå äëÿ ìîìåíòà âðåìåíè t:
yt —çíà÷åíèåàíàëèçèðóåìîãîìàêðîýêîíîìè÷åñêîãîïîêàçàòåëÿ(ýíäîãåííîéïåðåìåííîé);
xt — çíà÷åíèå îáúÿñíÿþùåé (ýêçîãåííîé) ïåðåìåííîé èëè ôàêòîðà;
ut —ñëó÷àéíàÿ îøèáêà íàáëþäåíèÿ, îáóñëîâëåííàÿ äåéñòâèåì íå âêëþ÷åííûõ â ìîäåëü
ôàêòîðîâ.
Êîýôôèöèåíòû , 	1, 	2 ÿâëÿþòñÿ íåèçâåñòíûìè ïàðàìåòðàìè ìîäåëè è ïîäëåæàò îöåíè-
âàíèþ ïî ýìïèðè÷åñêèì äàííûì {yt, xt}, ñîáðàííûì â òå÷åíèå T ïîñëåäîâàòåëüíûõ ìîìåíòîâ
âðåìåíè (t=1,2,…,T). 	2 ÿâëÿåòñÿ êîýôôèöèåíòîì ïðè áèëèíåéíîì êîìïîíåíòå ìîäåëè (1),
ïðåäñòàâëÿþùåì ñîáîé ïðîèçâåäåíèå çíà÷åíèÿ ôàêòîðà â òåêóùèé ìîìåíò âðåìåíè íà çíà-
÷åíèåñëó÷àéíîéîøèáêèíàáëþäåíèÿäëÿïðåäûäóùåãîìîìåíòàâðåìåíè.Óðàâíåíèå(1)äî-
ïóñêàåò ñëåäóþùåå ýêâèâàëåíòíîå ïðåäñòàâëåíèå:
yt=yt–1+(	1+	2ut–1)xt+ut. (2)
Óðàâíåíèå (2) ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ìîäåëü ñî ñëó÷àéíûìè, èçìåíÿþùèìèñÿ âî âðå-










































































3áèëèíåéíûõ êîìïîíåíòîâ ïîçâîëÿåò ïðè ïîñòóïëåíèè íîâûõ äàííûõ îñóùåñòâëÿòü êîððåê-
öèþ ïàðàìåòðîâ ìîäåëè è, â òîì ÷èñëå, ó÷èòûâàòü ñòðóêòóðíûå èçìåíåíèÿ â ïàðàìåòðàõ ìî-
äåëè áåç ââåäåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ «ôèêòèâíûõ ïåðåìåííûõ» [Àéâàçÿí Ñ.À., Ìõèòàðÿí Â.Ñ.
(1998); Peel D., Davidson J. (1998); Charemza W.W. (2000); Enders W. (1995)].
Îïèøåì íà ïðèìåðå çàâèñèìîñòè äâóõ ïåðåìåííûõ äðóãîé òèï ìîäåëè ñ áèëèíåéíûì
êîìïîíåíòîì, èñïîëüçóåìûé â LAM. Ïóñòü yt, xt — äâà íåñòàöèîíàðíûõ èíòåãðèðîâàííûõ




) — íîðìàëèçîâàííûé êîèíòåãðèðóþùèé âåêòîð, à t — ñòàöèîíàðíûé ñëó÷àéíûé
ïðîöåññ, îïèñûâàåìûé áèëèíåéíîé ìîäåëüþ
t=(	1+	2ut–1)t–1+ut, (4)
â êîòîðîé ut — ïðîöåññ «áåëîãî øóìà» ñ äèñïåðñèåé 2. Ñòàöèîíàðíîñòü (4) äîñòèãàåòñÿ âû-
ïîëíåíèåì óñëîâèÿ  1
2
2
22 1 & [Granger C., Andersen A. (1978)]. Òîãäà, ïðåäñòàâëåíèå äëÿ
ìîäåëè (3) â ôîðìå êîððåêöèè îøèáîê ñîäåðæèò áèëèíåéíûé êîìïîíåíò è èìååò âèä:
11 yx y x u u tt t t t t        ""   () ( ) 11 1 2 1 1 .
5. Àïðèîðíîåïðåäïîëîæåíèåîêîèíòåãðèðîâàííîñòèâðåìåííûõðÿäîâ. Ïðåäïîëîæåíèå
î êîèíòåãðèðîâàííîñòè íåñòàöèîíàðíûõ âðåìåííû´õ ðÿäîâ â äîëãîñðî÷íûõ çàâèñèìîñòÿõ




÷åíèé è èíòåðâàëîâ èçìåíåíèé äëÿ âñåõ ïàðàìåòðîâ ìîäåëè [Charemza W.W. (2000)].
7. Äëÿ îöåíêè êà÷åñòâà ïîñòðîåííîé ìîäåëè èñïîëüçóåòñÿ àíàëèç îòêëèêîâ ìîäåëèðóå-
ìûõ ïîêàçàòåëåé íà èìïóëüñíûå «øîêîâûå» âîçäåéñòâèÿ (Impulse Response Analysis — IRA)
[Enders W. (1995)]. Äàííûé àíàëèç ïîçâîëÿåò îöåíèòü óñòîé÷èâîñòü ïîñòðîåííîé ìîäåëè
ê «øîêîâûì» âíåøíèì âîçäåéñòâèÿì íà êëþ÷åâûå ýêîíîìè÷åñêèå ïåðåìåííûå.
2. Экономические основания модели LAM 3
Ýìïèðè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå ýêîíîìèê ñòðàí Öåíòðàëüíîé è Âîñòî÷íîé Åâðîïû, è,
â ÷àñòíîñòè, ñòðàí áûâøåãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè ïðåäñòàâëÿ-
åòòðóäíóþçàäà÷ó.Ïîñëåïåðåõîäàêðûíî÷íûìðåôîðìàìèðûíî÷íîéýêîíîìèêåîñíîâíîé
àêöåíò â ïîñòðîåíèè ýêîíîìåòðè÷åñêîé ìîäåëè ñòàë äåëàòüñÿ íà ìîäåëèðîâàíèå è èíòåð-
ïðåòàöèþ íåëèíåéíûõ êðàòêîñðî÷íûõ îòêëîíåíèé îò äîëãîñðî÷íûõ ðàâíîâåñíûõ ñîñòîÿ-
íèé, àòàêæåíààñïåêòàõýìïèðè÷åñêîéðàáîòûñäàííûìè, êîòîðûåïðåäñòàâëåíûêîðîòêèìè
âðåìåííû´ìè ðÿäàìè, è, êðîìå òîãî, ÷àñòî íå î÷åíü íàäåæíû.
Îáùåïðèíÿòîé ÿâëÿåòñÿ òî÷êà çðåíèÿ, ÷òî â ïåðèîä ïðèâàòèçàöèè è ïåðåõîäà ê ðûíî÷-
íîé ýêîíîìèêå, ñòðóêòóðíûå èçìåíåíèÿ ïðèíèìàþò ñëîæíóþ ôîðìó àäàïòàöèè ê íåêîòîðî-
ìó ðàâíîâåñíîìó ñîñòîÿíèþ â äîëãîñðî÷íîì ïåðèîäå. Ïðèðîäà äèíàìèêè òàêîãî ðîäà ïðî-
öåññîâ è àíàëîãè÷íûõ ïðîöåññîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ïåðèîäó ïëàíîâîé ýêîíîìèêè, ðàçëè÷-







































































аÈññëåäóåìàÿ çäåñü ìîäåëü LAM-3 ñîäåðæèò ÷åòûðå äîëãîñðî÷íûõ (êîèíòåãðàöèîíûõ)
ñîîòíîøåíèÿ. Äîëãîñðî÷íîå óðàâíåíèå äëÿ ïîòðåáëåíèÿ íåïîñðåäñòâåííî îñíîâûâàåò-
ñÿ íà ïîäõîäå Êåéíñà, ñîñòîÿùåãî â òîì, ÷òî â äîëãîñðî÷íîì ïåðèîäå ýëàñòè÷íîñòü ïî-
òðåáëåíèÿ ïî äîõîäó ðàâíà åäèíèöå. Äîëãîñðî÷íîå ñîîòíîøåíèå äëÿ âûïóñêà è çàíÿòî-
ñòè ïîëó÷åíî â ðåçóëüòàòå îïòèìèçàöèè â ðàìêàõ êîíöåïöèè íåðåôîðìèðóåìîé ðàáî÷åé
ñèëû â óñëîâèÿõ îëèãîïîëèñòè÷åñêîé êîíêóðåíöèè. Êîíöåïöèÿ íåðåôîðìèðóåìîé ðà-
áî÷åé ñèëû òåñíî ñâÿçàíà ñ õàðàêòåðîì ïðèâàòèçàöèè â ñòðàíàõ Âîñòî÷íîé Åâðîïû. Õî-
ðîøî èçâåñòíî [Terdik G. (1999); Ananev A. (1995); Basu S., et al. (1997); Blanchard O. (1994)],
÷òî îñîáåííî íà ðàííèõ ýòàïàõ ïåðåñòðîéêè ýêîíîìèêè íåêîòîðûå îòðàñëè, â ÷àñòíî-
ñòè,òÿæåëóþïðîìûøëåííîñòü, ñåëüñêîåõîçÿéñòâî, îñîáåííîòðóäíîðåôîðìèðîâàòü.Òà-
êèì îáðàçîì, ïîä íåðåôîðìèðóåìîé ðàáî÷åé ñèëîé â èññëåäóåìîé ìîäåëè ïîíèìàåòñÿ
ðàáî÷àÿ ñèëà â ñåêòîðàõ, êîòîðûå òðóäíî ïîääàþòñÿ ðåñòðóêòóðèçàöèè. Êðîìå òîãî, ñëå-
äóÿ [Burda M.C. (1997)], ìû ïðåäïîëàãàåì, ÷òî â óñëîâèÿõ îëèãîïîëèè â êðàòêîñðî÷íîì
ïåðèîäå ôóíêöèÿ çàòðàò íå ìîæåò áûòü îïòèìèçèðîâàíà äëÿ íåðåôîðìèðóåìîé ðàáî÷åé
ñèëû.
Ïîñëåäíåå, ÷åòâåðòîå, äîëãîñðî÷íîå óðàâíåíèå ñïðîñà íà äåíüãè ìîæåò áûòü ñïåöèôè-
öèðîâàíî â âèäå:
mp m y e x r tt t t t     
* () 1 12 30   ,
ãäå mt — ñïðîñ íà äåíüãè; pt
* — ïîòðåáèòåëüñêèå öåíû â äîëãîñðî÷íîì ïåðèîäå; y t —â û -
ïóñê; exrt — îáìåííûé êóðñ (âñå ïåðåìåííûå â ëîãàðèôìàõ), ïðè ýòîì îæèäàåòñÿ, ÷òî êîýô-
ôèöèåíò2 îòðèöàòåëüíûé.Ðàâåíñòâî1 1  îçíà÷àåòíåéòðàëüíîñòüäåíåãâäîëãîñðî÷íîì
ïåðèîäå. Íåðàâåíñòâî1 1 2 ïîìîãàåò èäåíòèôèöèðîâàòü äâå ñòàäèè ýêîíîìè÷åñêèõ ïðå-
îáðàçîâàíèé:ïåðèîäôèíàíñîâîéëèáåðàëèçàöèè, ñîïðîâîæäàþùåéñÿâûñîêîéèíôëÿöèåé
(1 1 3 , the negative non-neutrality of money), è ïåðèîä ôèíàíñîâîé ñòàáèëèçàöèè (1 1 & ,
thepositivenon-neutralityofmoney), êîãäàâðåçóëüòàòåáûñòðîãîïðîöåññàïðèâàòèçàöèèèíå-
äîñòàòî÷íîé ðàçâèòîñòè ôèíàíñîâûõ èíñòðóìåíòîâ ðîñò íîìèíàëüíîé äåíåæíîé ìàññû îá-
ãîíÿåò ðîñò öåí (íàïðèìåð, [Roland G. (1994); Lipton D., Sachs J. (1990)]).
Îñíîâíûì â îïðåäåëåíèè êðàòêîñðî÷íîé äèíàìèêè ìîäåëè LAM-3 ÿâëÿåòñÿ ñïåöèôèêà-
öèÿ ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó öåíàìè è çàðàáîòíîé ïëàòîé. Â öåëîì, ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî öåíû
è çàðàáîòíàÿ ïëàòà óñòàíàâëèâàþòñÿ â ðàìêàõ íåñîâåðøåííîé êîíêóðåíöèè â óñëîâèÿõ îëè-
ãîïîëèè(íàïðèìåð, [LaneT.D.(1992)]).Ðàâíîâåñíàÿçàðàáîòíàÿïëàòàóñòàíàâëèâàåòñÿâðàì-
êàõ íåñîâåðøåííîé êîíêóðåíöèè â çàâèñèìîñòè îò ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíîñòè, à èíôëÿöèÿ îïðåäåëÿåòñÿ äâèæåíèåì ìîíåòàðíûõ àãðåãàòîâ è èçáûòî÷íîé çàðà-
áîòíîéïëàòîé(«wagesurprises»).ÎäíàêîâLAM-3îëèãîïîëèñòè÷åñêàÿñèëàôèðìèïðîôñîþ-
çîâ ïðåäïîëàãàåòñÿ íåðàâíîé, è âîçìîæíà äî íåêîòîðîé ñòåïåíè ñâîáîäíàÿ êîíêóðåíöèÿ
â óñòàíîâëåíèè çàðàáîòíîé ïëàòû.
3.  Проблемы, связанные с построением моделей LAM 3
переходных экономик
Ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ ïîñòðîåíèåì ìîäåëåé ñåðèè LAM-3 äëÿ ïåðåõîäíûõ ýêîíîìèê
Ðîññèè è Áåëàðóñè, îáóñëîâëåíû êàê îñîáåííîñòÿìè ýòèõ ýêîíîìèê, òàê è äîñòàòî÷íî æåñò-
êèìèîãðàíè÷åíèÿìè, íàêëàäûâàåìûìèíàñòðóêòóðóèòåõíîëîãèþïîñòðîåíèÿäàííûõìîäå-










































































31. Ìàëàÿäëèíàâðåìåííûõðÿäîâ. Ïðè ïîñòðîåíèè LAM-3 äëÿ ðîññèéñêîé è áåëîðóññêîé
ýêîíîìèêèñïîëüçîâàëèñüêâàðòàëüíûåäàííûåçàïåðèîäñIêâàðòàëà1996ãîäà(âñèëóñóùå-
ñòâåííîé ñïåöèôèêè ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â áîëåå ðàííèé ïåðèîä ðàçâèòèÿ íà-
öèîíàëüíûõýêîíîìèêñòðàíÑÍÃ, àòàêæåìåíüøåéíàäåæíîñòèñîîòâåòñòâóþùèõñòàòèñòè÷å-
ñêèõ äàííûõ ïî ðÿäó ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé) ïî IV êâàðòàë 2004 ãîäà. Òàêèì îáðà-
çîì, ìàêñèìàëüíàÿäëèíàâðåìåííû´õðÿäîâíàñòàäèèèäåíòèôèêàöèèìîäåëèðàâíà36êâàð-
òàëüíûì çíà÷åíèÿì (Ò =36). Îáùåå ÷èñëî èñïîëüçóåìûõ â ìîäåëè ïåðåìåííûõ (âêëþ÷àÿ
ñåçîííûåôèêòèâíûåïåðåìåííûå)ðàâíî41.×èñëîíåèçâåñòíûõïàðàìåòðîâïðèýòîìðàâíî
112. Ñëåäîâàòåëüíî, íà îäèí ïàðàìåòð ïðèõîäèòñÿ, ïðèìåðíî, 13 íàáëþäåíèé. Îäíàêî åñëè
ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå ñòðóêòóðíûå èçìåíåíèÿ ìîäåëè, òèïè÷íûå äëÿ ïåðåõîäíûõ ýêîíî-
ìèê, òîôàêòè÷åñêîå÷èñëîíàáëþäåíèéíàêàæäûéïàðàìåòðìîäåëèîêàçûâàåòñÿñóùåñòâåí-
íî ìåíüøå.
2. Îñîáåííîñòè ïîäãîòîâêè è ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ îðãàíàìè îôèöèàëüíîé ñòàòè-
ñòèêè. Ê ÷èñëó òàêèõ îñîáåííîñòåé ìîæíî îòíåñòè «ïðîïóñêè», èçìåíåíèå ìåòîäèê èñ÷èñ-
ëåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ çíà÷åíèé äëÿ íåêîòîðûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïåðåìåííûõ. Íåîáõîäè-
ìîñòüèñïîëüçîâàíèÿçíà÷åíèéýêîíîìè÷åñêèõïåðåìåííûõââèäåêâàðòàëüíûõâðåìåííû´õ




Ïðèìåðîì òàêèõ ïåðåìåííûõ ÿâëÿþòñÿ èíäåêñ èñïîëüçîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíî-
ñòåé(capacityutilizationindex —CUI), êîýôôèöèåíòñíèæåíèÿîáúåìàâûïóñêàâ«íåðåôîðìè-
ðóåìîì» ñåêòîðå ýêîíîìèêè, ÷èñëî ñàìîçàíÿòûõ è äð.
4. Ó÷åòîñîáåííîñòåéêîíêðåòíîéýêîíîìèêèâðàìêàõæåñòêîîïðåäåëåííîéñòðóêòó-
ðû ìîäåëè. Ïðåäïîëîæåíèå î ïîñòîÿíñòâå ñòðóêòóðû LAM-3 äëÿ ðàçëè÷íûõ ýêîíîìèê, ïî-
çâîëÿåò ó÷èòûâàòü ñïåöèôèêó êîíêðåòíîé ýêîíîìèêè òîëüêî çà ñ÷åò ðàçëè÷èé â çíà÷åíèÿõ
ïàðàìåòðîâìîäåëåé.Ýòàâîçìîæíîñòüèñïîëüçîâàëàñüâðàìêàõíàñòîÿùåãîèññëåäîâàíèÿ




÷åíèé ïàðàìåòðîâ â ðàìêàõ ïðîöåäóðû ñòîõàñòè÷åñêîé îïòèìèçàöèè RSG (Repetitive
Stochastic Guesstimation). Ïðîáëåìà çàäàíèÿ óêàçàííûõ íà÷àëüíûõ çíà÷åíèé ðåøàëàñü äâóìÿ
ñïîñîáàìè:
1) èñïîëüçîâàëèñü àïðèîðíûå ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííûå çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ, óñòà-
íàâëèâàåìûå ýêñïåðòíûì îáðàçîì;
2) èñïîëüçîâàëèñüñòàòèñòè÷åñêèåîöåíêèïàðàìåòðîâ, íàéäåííûåñïîìîùüþäâóõøàãî-
âîãî ìåòîäà íàèìåíüøèõ êâàäðàòîâ (ÌÍÊ).
Çàìåòèì, ÷òîïåðâûéñïîñîáäîñòàòî÷íîòðóäîåìêèé, ïîñêîëüêóòðåáóåòïåðåáîðàçíà÷è-
òåëüíîãî ÷èñëà âàðèàíòîâ, õîòÿ è îáåñïå÷èâàåò (ïðè îïðåäåëåííûõ îãðàíè÷åíèÿõ íà àëãî-
ðèòì êîððåêòèðîâêè çíà÷åíèé ïàðàìåòðîâ â ðàìêàõ ïðîöåäóðû RSG) ïîëó÷åíèå îöåíîê ïà-






































































аèññëåäîâàòåëÿ. Âòîðîé ñïîñîá ÿâëÿåòñÿ áîëåå ïðîñòûì ñ òåõíè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, îäíàêî




âåðêó ñòàòèñòè÷åñêèõ ãèïîòåç î çíà÷èìîñòè ïàðàìåòðîâ, à òàêæå èñïîëüçîâàíèå äðóãèõ òåñ-
òîâèòåñòîâûõñòàòèñòèê, êîòîðûåòðàäèöèîííîèñïîëüçóþòñÿäëÿàíàëèçààäåêâàòíîñòèìî-
äåëè ïðè îöåíèâàíèè ïàðàìåòðîâ ýêîíîìåòðè÷åñêèõ ìîäåëåé ñ ïîìîùüþ ÌÍÊ ëèáî åãî
îáîáùåíèé. Ýòî çàòðóäíÿåò îöåíêó àäåêâàòíîñòè ïîñòðîåííîé ìîäåëè. Èñïîëüçîâàíèå ïðî-
öåäóðû RSG ïðåäïîëàãàåò ëèøü îöåíêó óñòîé÷èâîñòè ìîäåëè äëÿ íàéäåííîãî ñ ïîìîùüþ
RSG íàáîðà çíà÷åíèé ïàðàìåòðîâ. Äëÿ ýòîé öåëè èñïîëüçóåòñÿ àíàëèç îòêëèêîâ ýíäîãåííûõ
ïåðåìåííûõ íà èìïóëüñíûå «øîêîâûå» âîçäåéñòâèÿ (ïðîöåäóðà IRA — Impulse Response
Analysis). «Øîêîâûå» âîçäåéñòâèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ îïðåäåëÿåìîé èññëåäîâàòåëåì âåëè÷è-
íîé èìïóëüñà íà âûáðàííóþ èì ýêîíîìè÷åñêóþ ïåðåìåííóþ, â çàäàííûé ìîìåíò âðåìåíè
è íà çàäàííóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü.
4.  Программное обеспечение
для построения и использования LAM 3
Ïðè ïîñòðîåíèè ìîäåëåé LAM-Rus äëÿ ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè, LAM-Bel äëÿ áåëîðóññêîé
ýêîíîìèêèèñïîëüçîâàëîñüñïåöèàëüíîñîçäàííîåâÁåëîðóññêîìãîñóäàðñòâåííîìóíèâåð-
ñèòåòå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå GIRAF (Guesstimation, Impulse Response Analysis and
Forecasting). Ïðîãðàììà GIRAF ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ïîñòðîåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ìîäåëåé
LAM-3 ïåðåõîäíûõ ýêîíîìèê.
Îñíîâíûå âîçìîæíîñòè ïðîãðàììû GIRAF îáóñëîâëåíû òðàäèöèîííî èñïîëüçóå-
ìîéäëÿïîñòðîåíèÿìîäåëåéñåðèèLAMòåõíîëîãèåéèîáåñïå÷èâàþòðåøåíèåñëåäóþùèõ
çàäà÷:
 èäåíòèôèêàöèÿ ìîäåëè ñ ïîìîùüþ ïðîöåäóðû ñòîõàñòè÷åñêîé îïòèìèçàöèè RSG;
 òåñòèðîâàíèåóñòîé÷èâîñòèìîäåëèíàîñíîâåàíàëèçàîòêëèêîâíàèìïóëüñíûå«øîêî-
âûå» âîçäåéñòâèÿ (ïðîöåäóðà IRA);
 ïðîãíîçèðîâàíèå ýíäîãåííûõ ïåðåìåííûõ íà îñíîâå ñòîõàñòè÷åñêèõ êðàòêîñðî÷íûõ
çàâèñèìîñòåé (short-run relations).
Äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæíîñòè ïðîãðàììû GIRAF:
 àâòîíîìíîå è ñîâìåñòíîå îöåíèâàíèå óðàâíåíèé ìîäåëè ñ ïîìîùüþ äâóõøàãîâîãî
ÌÍÊ ñ âîçìîæíîñòüþ èñïîëüçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ òåñòîâ è òåñòîâûõ ñòàòèñòèê äëÿ ïðî-
âåðêè ñòàòèñòè÷åñêîé çíà÷èìîñòè ïàðàìåòðîâ è àäåêâàòíîñòè ìîäåëè â öåëîì;
 çàäàíèå çíà÷åíèé ýêçîãåííûõ ïåðåìåííûõ ñ ïîìîùüþ ïðîöåäóð ñãëàæèâàíèÿ è ýêñòðà-
ïîëÿöèè ñ ó÷åòîì ñåçîííûõ èçìåíåíèé âðåìåííû´õ ðÿäîâ.
Ïåðå÷èñëåííûå âûøå äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæíîñòè îáåñïå÷èâàþò èñïîëüçîâàíèå òðà-
äèöèîííûõ äëÿ ðàçðàáîòêè ìíîãîìåðíûõ ýêîíîìåòðè÷åñêèõ ìîäåëåé ìåòîäîâ îöåíèâàíèÿ,










































































35.  Идентификация и оценка возможности использования
моделей LAM Rus и LAM Bel
Â ðàìêàõ ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ îñóùåñòâëåíà èäåíòèôèêàöèÿ ìîäåëåé LAM-Rus
è LAM-Bel äëÿ ýêîíîìèê Ðîññèè è Áåëàðóñè. Ìîäåëè îòëè÷àþòñÿ çíà÷åíèÿìè ïàðàìåòðîâ,
êîòîðûå îöåíèâàþòñÿ ïî äàííûì íàöèîíàëüíûõ ýêîíîìèê ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììû GIRAF.
Îöåíèâàíèåìîäåëåéîñóùåñòâëÿëîñüâäâàýòàïà:íàïåðâîìýòàïåèñïîëüçîâàëàñüäâóõøà-
ãîâàÿ ïðîöåäóðà ÌÍÊ, à íà âòîðîì ýòàïå — ïðîöåäóðà «ãåññòèìàöèè» [Charemza W.W.
(2000)]. Â êà÷åñòâå íà÷àëüíûõ çíà÷åíèé ïàðàìåòðîâ ïðè ýòîì èñïîëüçóþòñÿ íàéäåííûå
íà ïåðâîì ýòàïå ÌÍÊ-îöåíêè ïàðàìåòðîâ. Ïðèâåäåì êðàòêîå îïèñàíèå ïîñòðîåííûõ ìî-
äåëåé, à òàêæå ðåçóëüòàòîâ îöåíêè âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ìîäåëè äëÿ ïîñòðîåíèÿ
ïðîãíîçîâ ñîâìåñòíî àíàëèçèðóåìûõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé íàöèîíàëüíûõ





bdef Îòíîñèòåëüíûé áþäæåòíûé äåôèöèò (govexp/goinc)
conpi Èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí, íàðàñòàþùèì èòîãîì ê IV êâàðòàëó 1995 ãîäà
consi Ðàñõîäûäîìàøíèõõîçÿéñòâíàêîíå÷íîåïîòðåáëåíèå,ñóììàðíûåçàêâàðòàë,ïîñòîÿííûå
öåíû
consp Ðàñõîäû íà êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå, ñóììàðíûå çà êâàðòàë, ïîñòîÿííûå öåíû
cui Êîýôôèöèåíò èñïîëüçîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé
defgdp Äåôëÿòîð ÂÂÏ, íàðàñòàþùèì èòîãîì ê IV êâàðòàëó 1995 ãîäà
expr Îáúåì ýêñïîðòà, ñóììàðíûé çà êâàðòàë, ïîñòîÿííûå öåíû
exrat Îôèöèàëüíûé îáìåííûé êóðñ íàöèîíàëüíîé âàëþòû ê äîëëàðó ÑØÀ
gdp Ðåàëüíûé ÂÂÏ, ïîñòîÿííûå öåíû
govexp Ãîñóäàðñòâåííûå ðàñõîäû, ñóììàðíûå çà êâàðòàë, òåêóùèå öåíû
govinc Ãîñóäàðñòâåííûå äîõîäû, ñóììàðíûå çà êâàðòàë, òåêóùèå öåíû
imp Îáúåì èìïîðòà, ñóììàðíûé çà êâàðòàë, ïîñòîÿííûå öåíû
incd Ðàñïîëàãàåìûé äîõîä, òåêóùèå öåíû
incres Íåòðóäîâûå äîõîäû, òåêóùèå öåíû
inct Âàëîâîé äîõîä íàñåëåíèÿ, ñóììàðíûé çà êâàðòàë, ïîñòîÿííûå öåíû
indsp Îáúåì ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè, ïîñòîÿííûå öåíû
intr Ñòàâêà ðåôèíàíñèðîâàíèÿ, ñðåäíåå çà êâàðòàë
invg Ãîñóäàðñòâåííûå èíâåñòèöèè, ñóììàðíûå çà êâàðòàë, ïîñòîÿííûå öåíû
invi Íåãîñóäàðñòâåííûå èíâåñòèöèè, ñóììàðíûå çà êâàðòàë, ïîñòîÿííûå öåíû







































































lab Îáùåå ÷èñëî çàíÿòûõ, ñðåäíåå çà êâàðòàë
labn Íåðåôîðìèðóåìàÿ çàíÿòîñòü
labs ×èñëî ñàìîçàíÿòûõ, ñðåäíåå çà êâàðòàë
lcost Ñòîèìîñòü ðàáî÷åé ñèëû, ïîñòîÿííûå öåíû
mon Äåíåæíûé àãðåãàò Ì0 íà êîíåö ïåðèîäà, òåêóùèå öåíû
mon2 Äåíåæíûé àãðåãàò Ì2 íà êîíåö ïåðèîäà, òåêóùèå öåíû
monres Äåíåæíûå îñòàòêè (Ì2 – Ì0), òåêóùèå öåíû
mor Äîëÿ çàíÿòûõ ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó îò îáùåãî ÷èñëà çàíÿòûõ
nunr Íå çàðåãèñòðèðîâàííàÿ áåçðàáîòèöà
popw Ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîå íàñåëåíèå, ñðåäíåå çà êâàðòàë
pren Èíäåêñ öåí íà ýëåêòðîýíåðãèþ, íàðàñòàþùèì èòîãîì
rflow Êîýôôèöèåíò ñíèæåíèÿ îáúåìà âûïóñêà â «íåðåôîðìèðóåìîì» ñåêòîðå ýêîíîìèêè
taxr Ñðåäíÿÿ ñòàâêà íàëîãîâ íà ôèçè÷åñêèõ ëèö
tssr Ñðåäíÿÿ ñòàâêà íàëîãîâ íà ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå
unr Óðîâåíü áåçðàáîòèöû, ñðåäíåå çà êâàðòàë
wagn21 Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðïëàòà, ïîñòîÿííûå öåíû
wagn22 Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðïëàòà, òåêóùèå öåíû
wprice Ìèðîâîé èíäåêñ öåí, íàðàñòàþùèì èòîãîì
Èñòî÷íèêè äàííûõ (çíà÷åíèé ïåðåìåííûõ èç òàáë. 1):
Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü: Áþëëåòåíü áàíêîâñêîé ñòàòèñòèêè. Ìèíñê: ÍÁ ÐÁ, 2000–2005; Ñòàòèñòè÷åñêèé
áþëëåòåíü. Ìèíñê: Ìèíèñòåðñòâî ñòàòèñòèêè è àíàëèçà ÐÁ, 1995–2005; Êâàðòàëüíûå ðàñ÷åòû âàëîâîãî
âíóòðåííåãî ïðîäóêòà. Ìèíñê: Ìèíèñòåðñòâî ñòàòèñòèêè è àíàëèçà ÐÁ, 2000–2005; Ðàñõîäû è äîõîäû
íàñåëåíèÿâÐåñïóáëèêåÁåëàðóñü.Ìèíñê:ÌèíèñòåðñòâîñòàòèñòèêèèàíàëèçàÐÁ,2000–2005;Îðàáîòå
íàðîäíîãî õîçÿéñòâà. Ìèíñê: Ìèíèñòåðñòâî ñòàòèñòèêè è àíàëèçà ÐÁ, 1999–2005; Áàëàíñ äåíåæíûõ äî-
õîäîâ è ðàñõîäîâ íàñåëåíèÿ. Ìèíñê: Ìèíèñòåðñòâî ñòàòèñòèêè è àíàëèçà ÐÁ, 2000–2005;




Ðîññòàò, 1998–2005. Åæåìåñÿ÷íîå èçäàíèå; Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå Ðîññèè. Ì.: Ðîññòàò,
1998–2005. Åæåìåñÿ÷íîå èçäàíèå.
Óðàâíåíèÿ ìîäåëåé â ïðèâåäåííîì âèäå ïðåäñòàâëåíû â òàáë. 2. Ïîäðîáíîå îïèñàíèå
óðàâíåíèé äàåòñÿ â [Charemza W.W., Strzala K. (1997); Charemza W.W., et al. (2002)].
Äëÿ îöåíèâàíèÿ ïàðàìåòðîâ ìîäåëåé LAM-3 ýêîíîìèê Ðîññèè è Áåëàðóñè èñïîëüçîâàëèñü
êâàðòàëüíûå äàííûå ñ I êâàðòàëà 1996 ãîäà ïî II êâàðòàë 2004 ãîäà. Çíà÷åíèÿ ïåðåìåííûõ çà III























































































































































1 gdplr=L (cui,gdplr,intr,labelr,lcost,pren,q1,q2,q3) LR
2 labelr=L (cui,lab,labn,rflow) LR
3 conpilr=L (exrat,gdp,mon,q1,q2,q3) LR
4 consilr=L (conpi,incd) LR
Êðàòêîñðî÷íûå çàâèñèìîñòè (short-runrelationships)
5 gdp=consi+invi+expr–imp+govexp/defgdp+rsgdp RS
6 consi=BL (conpi,consi,consilr,incd,intr,mon2,q1,q2,q3) S




11 invi=BL (cui,gdp,gdplr,intr,invi,lcost,q1,q2,q3) S
12 imp=BL(cui,exrat,gdp,gdplr,gdpsa,imp) S
13 expr=L (expr,exrat,gdp,lcost,wprice) S
14 indsp=BL (gdp,gdplr,imp,indsp,q1,q2,q3) S
15 mon=BL(conpi,incd,intr,mon) S
16 mon2 =mon+monres I
17 lcost=(1+ taxr) 4 (1+ tssr) wagn/conpi+rslcost RS





23 inct=conpi4 lab 4 lcost + rsinct RS
24 incd=inct4 (1+ taxr) +incres+rsincd RS
25 lab=popw4 (1 – unr–nunr+mor)–labs I
Óñëîâíûåîáîçíà÷åíèÿâòàáë.2:L(￿)—ëèíåéíàÿïîïàðàìåòðàìôóíêöèÿ;BL(￿)—óðàâíåíèå,ñî-
äåðæàùåå áèëèíåéíûå êîìïîíåíòû; ïåðåìåííûå, íà÷èíàþùèåñÿ ñ ñèìâîëîâ rs ñîîòâåòñòâóþò îñòàò-
êàì,îáóñëîâëåííûìñòàòèñòè÷åñêèìðàñõîæäåíèåìâáàëàíñîâûõñîîòíîøåíèÿõ;àïåðåìåííûå,çàêàí-
÷èâàþùèåñÿ ñèìâîëàìè lr, ìîäåëèðóþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëãîñðî÷íûìè (long-run) çàâèñèìîñòÿìè;
óêàçàòåëè òèïà óðàâíåíèÿ: LR — äîëãîñðî÷íûå çàâèñèìîñòè; S— ñòîõàñòè÷åñêèå óðàâíåíèÿ, I— òîæ-
äåñòâà, RS — òîæäåñòâà, âêëþ÷àþùèå rs-îñòàòêè; q1,q 2,q 3 îáîçíà÷àþò ðàçíîñòè q1=Q1–Q4,
q2=Q2–Q4,q 3=Q3–Q4, ãäå Q1,Q 2,Q 3,Q 4 — ñåçîííûå ôèêòèâíûå ïåðåìåííûå.Äëÿèëëþñòðàöèèïðîãíîñòè÷åñêîéñïîñîáíîñòèìîäåëåéâêà÷åñòâåõàðàêòåðèñòèêèòî÷-
íîñòè ïðîãíîçîâ èñïîëüçîâàëàñü ñðåäíÿÿ àáñîëþòíàÿ îøèáêà ïðîãíîçà â ïðîöåíòàõ (Mean



























ãäå Zt, Yt — ñîîòâåòñòâåííî ïðîãíîçíîå è ôàêòè÷åñêîå çíà÷åíèÿ ïåðåìåííîé äëÿ ìîìåíòà
(ïåðèîäà) âðåìåíè  tT T 6  1 ,..., # ,  — ãîðèçîíò ïðîãíîçèðîâàíèÿ. Îøèáêè ïðîãíîçà âû-
÷èñëÿëèñü äëÿ êàæäîé ïåðåìåííîé îòäåëüíî è äëÿ âñåõ ïåðåìåííûõ âìåñòå (ñðåäíåå àðèô-
ìåòè÷åñêîå çíà÷åíèå) ïî îäíîìó (=1) è äâóì êâàðòàëàì (=2).
Ìîäåëü LAM-Bel. Ñðåäíÿÿ îøèáêà ïðîãíîçà, ðàññ÷èòàííàÿ ïî âñåì ïðîãíîçèðóåìûì íà
îñíîâå êðàòêîñðî÷íûõ çàâèñèìîñòåé ïåðåìåííûì ìîäåëè (âñåãî 21 ïåðåìåííàÿ) çà äâà
êâàðòàëà îêàçàëàñü ðàâíîé 6,71%. Â òàáë. 3 ïðèâîäÿòñÿ ôàêòè÷åñêèå è ïðîãíîçíûå çíà÷åíèÿ,
à òàêæå îøèáêè ïðîãíîçà äëÿ íåêîòîðûõ îñíîâíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïåðåìåííûõ.
Òàáëèöà3
















gdp 97,73 99,14 1,42 98,73 103,22 4,35 2,89
consi 60,41 55,72 8,43 51,21 53,58 4,42 6,42
bdef 1,15 0,95 21,04 1,02 1,09 6,06 13,55
invt 21,19 22,21 4,63 27,17 28,04 3,10 3,86
invi 15,16 16,19 6,35 19,51 20,38 4,26 5,31
imp 71,70 72,06 0,50 71,99 85,34 15,64 8,07
expr 59,23 62,68 5,50 58,25 64,35 9,47 7,49
indsp 22,92 24,10 4,89 24,39 26,50 7,98 6,43
conpi 125,78 126,28 0,40 141,85 132,57 7,00 3,70
wagn22 368,23 369,00 0,21 411,35 399,33 3,01 1,61
mon 1131,87 1189,20 4,82 1381,92 1257,60 9,88 7,35
ìon2 4532,75 4590,07 1,25 5117,86 4993,60 2,49 1,87
lcost 13,29 13,24 0,40 12,87 13,77 6,54 3,47














































































3Ñðåäíÿÿ îøèáêà ïðîãíîçà äëÿ ðàññìàòðèâàåìûõ ïåðåìåííûõ çà äâà êâàðòàëà ðàâíà 6%,
ïðè÷åì èìååòñÿ íåêîòîðîå ñíèæåíèå òî÷íîñòè ïðè óâåëè÷åíèè ãîðèçîíòà ïðîãíîçèðîâà-
íèÿ ñ 5,52% â ïåðâîì ïðîãíîçíîì ïåðèîäå äî 6,48% âî âòîðîì ïåðèîäå.
Ðèñóíîê1èëëþñòðèðóåòïðîöåññòåñòèðîâàíèÿóñòîé÷èâîñòèìîäåëèLam-Belñïîìîùüþ
ïðîöåäóðû àíàëèçà îòêëèêîâ íà èìïóëüñíûå «øîêîâûå» âîçäåéñòâèÿ (Impulse Response Ana-
lysis — IRA). Èìïóëüñíîå âîçäåéñòâèå áûëî îñóùåñòâëåíî â ïåðèîäå t =30 (II êâàðòàë
2003 ãîäà) â óðàâíåíèè äëÿ ïåðåìåííîé expr. Âåëè÷èíà èìïóëüñà ðàâíÿëàñü îäíîìó ñòàí-
äàðòíîìó îòêëîíåíèþ âðåìåííî´ãî ðÿäà îñòàòêîâ äëÿ äàííîãî óðàâíåíèÿ (ðèñ. 1à). Àíàëèç
îòêëèêîâíàäàííîåâîçäåéñòâèåñîñòîðîíûîñòàëüíûõýíäîãåííûõïåðåìåííûõïîêàçàë, ÷òî
íàèáîëåå ÷óâñòâèòåëüíûìè ê íåìó îêàçàëèñü ïåðåìåííûå imp, indsp è gdp.
Íà ðèñ. 1á–ã íà÷èíàÿ ñ ìîìåíòà «øîêîâîãî» âîçäåéñòâèÿ, ìîæíî âèäåòü îòêëîíåíèå ãðà-
ôèêà âðåìåííî´ãî ðÿäà îò íàáëþäàåìîãî âðåìåííî´ãî ðÿäà çíà÷åíèé ñîîòâåòñòâóþùåé ïåðå-
ìåííîé(íàðèñóíêàõíàáëþäàåìûé(ðåàëüíûé)âðåìåííî´éðÿäîòìå÷åíñèìâîëîìR).Íàâñåì
îñòàëüíîì âðåìåííî´ì äèàïàçîíå ýòè ãðàôèêè ñîâïàäàþò. Óðàâíåíèÿ äëÿ âñåõ îñòàëüíûõ ïå-










































































(âñå ïîêàçàòåëè ðàññ÷èòàíû àíàëîãè÷íî ïîêàçàòåëÿì â òàáë. 3).
Òàáëèöà4
















gdp 534,52 569,98 6,64 509,64 521,55 2,34 4,49
consi 302,66 332,66 9,92 327,16 343,30 4,93 7,42
bdef 0,79 0,88 10,78 0,97 0,98 0,85 5,82
invt 111,31 111,61 0,27 139,57 136,13 2,46 1,37
invi 91,27 92,77 1,65 113,05 111,81 1,10 1,37
imp 150,68 158,20 4,99 154,02 152,25 1,15 3,07
expr 234,21 224,72 4,05 242,99 199,79 17,78 10,92
indsp 342,69 360,36 5,16 339,61 346,95 2,16 3,66
conpi 6,77 8,21 21,24 7,00 5,56 20,54 20,89
wagn22 6,03 6,63 9,94 6,60 7,60 15,14 12,54
mon 1290,60 1439,76 11,56 1332,70 1001,11 24,88 18,22
mon2 3657,90 3947,73 7,92 3939,90 3707,58 5,90 6,91
lcost 3,81 3,16 17,01 4,03 5,00 23,94 20,48





Â ñðåäíåì ïðîãíîçû äëÿ Áåëàðóñè áîëåå òî÷íûå, ÷åì äëÿ Ðîññèè. Ýòî íå óäèâèòåëüíî,
îñîáåííîåñëèïðèíÿòüâîâíèìàíèåðàçíèöóâðàçìåðàõýêîíîìèê, aòàêæåáî´ëüøóþñòåïåíü
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãóëèðóåìîñòè ýêîíîìèêè Áåëàðóñè, ÷åì ýêîíîìèêè Ðîññèè. Îñíîâíîé
ïðè÷èíîé òîãî, ÷òî ïðîãíîç äëÿ Ðîññèè â ñðåäíåì õóæå, ÷åì äëÿ Áåëàðóñè, ÿâëÿþòñÿ çíà÷è-
òåëüíûå îøèáêè ïðè ïðîãíîçèðîâàíèè ïîòðåáèòåëüñêîãî ñåêòîðà. Ñóùåñòâåííûå îøèáêè
íàáëþäàþòñÿ ïðè ïðîãíîçèðîâàíèè ïîòðåáëåíèÿ (ïåðåîöåíêà äëÿ III êâàðòàëà 2004 ãîäà
èíåäîîöåíêàâñëåäóþùåìêâàðòàëå)èçàðàáîòíîéïëàòû(ïåðåîöåíêà).Òåìíåìåíåå, âîáå-
èõ ñòðàíàõ ïðîãíîç äëÿ ðåàëüíîãî ÂÂÏ áîëåå òî÷åí, ÷åì äëÿ åãî ñîñòàâëÿþùèõ. Â ÷àñòíîñòè,
çíà÷èòåëüíûåîøèáêèíàáëþäàþòñÿâïðîãíîçèðîâàíèèýêñïîðòà(õîòÿäëÿÐîññèèèÁåëàðó-











































































2 Àâòîðû áëàãîäàðÿò Þ. Âûìÿòíèíó çà ïîìîùü ïðè ïîñòðîåíèè ïðîãíîçà äëÿ ìîäåëè LAM-Rus.íèå â ñëó÷àå Áåëàðóñè è íåäîîöåíèâàåòñÿ äëÿ Ðîññèè) è ïðàâèòåëüñòâåííûõ äîõîäîâ. Èíòå-
ðåñíîîòìåòèòü, ÷òîäëÿîáåèõñòðàíïðîãíîçíàIIIêâàðòàë2004ãîäàâñðåäíåìëó÷øå, ÷åìíà
IV êâàðòàë 2004 ãîäà. Ýòîò ôàêò âûçûâàåò óäèâëåíèå, ïîòîìó ÷òî îáû÷íî ñòàòèñòè÷åñêèå äàí-
íûåíàêîíåöãîäàáîëååàêêóðàòíû, ÷åìâñåðåäèíåãîäà.Òàêèìîáðàçîì, êà÷åñòâîñòàòèñòè-
÷åñêèõäàííûõâýòîìñëó÷àåíåÿâëÿåòñÿîïðåäåëÿþùèìôàêòîðîì.Ïðè÷èíîéïîäîáíîé(ñî-
âìåñòíîé) îøèáêè, çäåñü ìîãóò ÿâëÿòüñÿ íåêîòîðûå îáùèå ýêîíîìè÷åñêèå öèêëû, êîòîðûå
íåäîñòàòî÷íî õîðîøî ó÷èòûâàþòñÿ ñåçîííûìè ôèêòèâíûìè ïåðåìåííûìè, ââåäåííûìè
âìîäåëü.Âñðåäíåì, äëÿîáåèõñòðàíïðîãíîçûïåðåîöåíèâàþòðåàëüíûåçíà÷åíèÿ, îñîáåí-
íî äëÿ III êâàðòàëà 2004 ãîäà.
Ïîäõîä, êîòîðûé øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îöåíèâàíèÿ êà÷åñòâà ïðîãíîçà ýêîíîìåòðè-
÷åñêîé ìîäåëè, çàêëþ÷àåòñÿ â ñâîåãî ðîäà ñðàâíåíèè ýòîãî ïðîãíîçà ñ íåêîòîðûì äðóãèì.
Â ïðîñòåéøåé ñèòóàöèè îöåíêà êà÷åñòâà ïðîãíîçà ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâå òåñòà íà «ïðåâàëè-
ðîâàíèå ïðîãíîçà» (forecast encompassing test) ïî îòíîøåíèþ ê ïðîñòåéøåìó «íàèâíîìó»
ïðîãíîçó íà îñíîâàíèè ñëó÷àéíîãî áëóæäàíèÿ [Layard R., et al. (1991); Chong Y.Y., Hendry D.F.
(1986)]. Òåñò çàêëþ÷àåòñÿ â îöåíèâàíèè ðåãðåññèè îøèáîê ïðîãíîçà (â ïðåäïîëîæåíèè ñëó-
÷àéíîãî áëóæäàíèÿ) íà ïðîãíîç, ïîëó÷åííûé â ðàìêàõ ìîäåëè, à èìåííî:
1yy e it i
f
i     1 , (5)
ãäå 1yy y ii t i t   ,, 1 — îøèáêà «íàèâíîãî» ïðîãíîçà, ñäåëàííîãî â ìîìåíò âðåìåíè t–1íà
ìîìåíò t, äëÿ i-é ïåðåìåííîé;
ti
f y 1 — ïðîãíîç (äëÿ i-é ïåðåìåííîé) ìîäåëè, ñäåëàííûé â ìîìåíò âðåìåíè t–1íàìî-
ìåíò t;
 è 	 — ðåãðåññèîííûå êîýôôèöèåíòû;
i — îøèáêè ðåãðåññèè.
Êîýôôèöèåíòû óðàâíåíèÿ (5) îöåíèâàþòñÿ ìåòîäîì íàèìåíüøèõ êâàäðàòîâ. Ïðè äîñòà-
òî÷íî îáùèõ ïðåäïîëîæåíèÿõ [Layard R., et al. (1991)] ìîæíî ïîêàçàòü, ÷òî ïðåäåëüíîå ðàñ-
ïðåäåëåíèåt-îòíîøåíèÿÑòüþäåíòàñóùåñòâóåòèÿâëÿåòñÿñòàíäàðòíûìíîðìàëüíûì.Çíà÷è-
ìîñòü êîýôôèöèåíòà 	 îçíà÷àåò, ÷òî ïðîãíîç ìîäåëè «ïðåâàëèðóåò» (encompass) íàä «íàèâ-
íûì»ïðîãíîçîì.Äðóãèìèñëîâàìè, âíàøåìñëó÷àå, ýòîîçíà÷àåò, ÷òîïðîãíîç, ïîñòðîåííûé
ïðèïîìîùèìîäåëèLAM-3, ñîäåðæèòíåêîòîðóþäîïîëíèòåëüíóþèíôîðìàöèþ, ïîñðàâíå-
íèþ ñ «íàèâíûì» ïðîãíîçîì.
Ðåçóëüòàòûîïèñàííîãîâûøåòåñòà«forecastencompassing»äëÿìîäåëåéLAM-3äëÿÁåëàðó-
ñè è Ðîññèè ñëåäóþùèå.
Äëÿ ìîäåëè LAM-Bel (t-ñòàòèñòèêà ïðèâåäåíà â ñêîáêàõ ïîä îöåíêîé êîýôôèöèåíòà):
1yy e R it i
f
i    

 2433 023 0854
04 1 83 8
1
2 ,,  ,,
(, ) ( ,)
. (6)
Äëÿ ìîäåëè LAM-Rus:
1yy e R it i
f
i    

 629 008 0910
08 1 1 09 9
1
2 ,,  ,,
(, ) (,)
. (7)
Â óðàâíåíèÿõ (6), (7) t-ñòàòèñòèêè Ñòüþäåíòà äëÿ êîýôôèöèåíòà 	 ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìî








































































äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåéñÿ â ìîäåëÿõ LAM-3, ïî ñðàâíåíèþ ñ «íàèâíûì»
ïðîãíîçîì, ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èì.
Выводы и направления дальнейших исследований
Â äàííîé ñòàòüå ñ ïîìîùüþ åäèíîé ìåòîäîëîãèè ðàçðàáîòàíû êâàðòàëüíûå ýêîíîìåò-
ðè÷åñêèå ìîäåëè LAM-Rus äëÿ ýêîíîìèêè Ðîññèè è LAM-Bel äëÿ ýêîíîìèêè Áåëàðóñè, ïî-
çâîëÿþùèå ñòðîèòü ïðîãíîçû äèíàìèêè âàæíåéøèõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé
è êîëè÷åñòâåííî îöåíèâàòü ðàçëè÷íûå ñöåíàðèè ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè. Äëÿ ïîñòðîå-
íèÿ ýòèõ ìîäåëåé èñïîëüçóåòñÿ ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå
GIRAF. Ïîëó÷åíû îöåíêè òî÷íîñòè ïðîãíîçèðîâàíèÿ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé
ñ ïîìîùüþ ïîñòðîåííûõ ìîäåëåé, ïîêàçûâàþùèå ïðàêòè÷åñêóþ ïîëåçíîñòü ìîäåëåé
LAM-Rus è LAM-Bel.
Ïîëó÷åííûå â ñòàòüå ðåçóëüòàòû ïîçâîëÿþò íàìåòèòü ïåðñïåêòèâíûå íàïðàâëåíèÿ äàëü-
íåéøèõ ýêîíîìåòðè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé.
 Ðàçðàáîòêà ñïåöèàëüíûõ ìåòîäîâ äëÿ ñòàòèñòè÷åñêîãî îöåíèâàíèÿ ïàðàìåòðîâ ìîäå-
ëåé LAM-3; ðåàëèçîâàííûé â ïàêåòå ïðèêëàäíûõ ïðîãðàìì GIRAF ìåòîä RSG öåëåñîîáðàçíî
èññëåäîâàòü ïî òî÷íîñòè âìåñòå ñ äðóãèìè àëüòåðíàòèâíûìè ìåòîäàìè, íàïðèìåð, áàéåñîâ-
ñêèì è áóòñòðýï-ìåòîäîì.
 Öåëåñîîáðàçíî ðàçðàáîòàòü ìîäåëè äëÿ äðóãèõ ñòðàí ÑÍÃ íà áàçå ìåòîäîëîãèè
LAM-3;âíàñòîÿùååâðåìÿâåäóòñÿðàáîòûïîïîñòðîåíèþïîäîáíîéìîäåëèäëÿýêîíîìèêè
Óêðàèíû.
 Ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïîëåçíûì ðàçðàáîòàòü íà áàçå LAM-3 «ìåæñòðàíîâóþ» ìîäåëü — îá-
ùóþ äëÿ ýêîíîìèê òðåõ ñòðàí — Ðîññèè, Áåëàðóñè è Óêðàèíû. «Ìåæñòðàíîâàÿ» ìîäåëü ìî-
æåòèñïîëüçîâàòüñÿäëÿïðîâåäåíèÿýêñïåðèìåíòàëüíûõèññëåäîâàíèé, öåëüþêîòîðûõÿâ-
ëÿåòñÿ îöåíêà âëèÿíèÿ «øîêîâûõ» âíåøíèõ âîçäåéñòâèé, à òàêæå âîçäåéñòâèé ñî ñòîðîíû
îäíîé èç ìîäåëèðóåìûõ ýêîíîìèê íà îñíîâíûå ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè äðóãèõ
ñòðàí. Ïðèìåðàìè òàêèõ èññëåäîâàíèé ìîãóò áûòü, âî-ïåðâûõ, îöåíêà âëèÿíèÿ ïðîöåññîâ
ïðèâàòèçàöèè è ãëîáàëèçàöèè, à òàêæå äåâàëüâàöèè äåíåæíîé åäèíèöû äëÿ îäíîé èç ðàñ-
ñìàòðèâàåìûõ ñòðàí íà ÂÂÏ, îáùèå èíâåñòèöèè, óðîâåíü öåí è ò.ä. â äðóãèõ ñòðàíàõ; âî-
âòîðûõ, îöåíêà âëèÿíèÿ ðîñòà öåí íà ýíåðãîíîñèòåëè è îñíîâíûå ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå
ïîêàçàòåëè òðåõ ñòðàí; îöåíêà ïîñëåäñòâèé âàëþòíîãî îáúåäèíåíèÿ Ðîññèè è Áåëàðóñè
äëÿ ýòèõ ñòðàí è äð.
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